


























































































































































1 鋳造 185 94 50.8% 1.4%
2 鍛造 126 47 37.3% 0.9%
3 プレス 834 257 30.8% 6.1%
4 絞り 120 18 15.0% 0.9%
5 板金･製缶･曲げ･切断 1,218 389 31.9% 8.9%
6 切削･研削･研磨 2,001 916 45.8% 14.6%
7 伸線･引抜･磨き棒 78 35 44.9% 0.6%
8 ねじ加工･穴あけ加工 1,084 292 26.9% 7.9%
9 表面処理 I（鍍金） 250 142 56.8% 1.8%
10 表面処理Ⅱ（塗装･磨きなど） 255 104 40.8% 1.9%
11 熱処理 102 18 17.6% 0.7%
12 溶接 816 190 23.3% 6.0%
13 組立･配線 432 179 41.4% 3.2%
14 プラスチック成形 359 213 59.3% 2.6%
15 その他のプラスチック加工 419 206 49.2% 3.1%
16 木工 455 404 88.8% 3.3%
17 紙加工 940 752 80.0% 6.9%
18 プリント 580 403 69.5% 4.2%
19 縫製 1,168 403 34.5% 8.5%










































































































































?? ??? ??? ?? ?????? ??? ?? ??? ?????????? ??? ?????? ??? ??? ??? ??? ??? ?????? ??????
1 鋳造 3 4 5 3 3 1 0 5 12 17 5 5 28 2 1 4 16 32 12 10 1 2 2 12
2 鍛造 1 6 0 12 0 3 3 11 9 21 3 0 7 2 2 3 8 15 2 10 0 3 2 3
3 プレス 9 21 10 24 6 9 3 29 30 81 24 7 71 14 16 28 45 191 39 104 13 2 15 43
4 しぼり 2 1 1 3 1 0 0 2 3 8 0 1 12 6 3 6 4 42 3 15 1 0 4 2
5 板金･製缶･曲げ･切断 28 28 7 62 9 21 37 51 63 158 53 6 117 24 14 37 57 135 36 142 5 2 27 99
6 切削･研削･研磨 29 35 8 104 15 19 28 143 79 171 72 22 185 26 19 61 212 283 92 205 11 6 44 132
7 伸線･引抜･磨き棒 2 1 2 2 2 1 1 4 2 5 4 0 5 0 0 3 11 9 3 11 1 0 5 4
8 ねじ加工･穴あけ加工 13 17 8 125 2 6 8 133 69 82 20 11 65 15 9 29 72 191 51 76 6 2 16 58
9 表面処理 1（鍍金） 3 2 0 9 1 4 1 7 9 25 7 4 23 3 10 7 38 35 11 34 1 2 2 12
10 表面処理 2（塗装･磨きなど） 2 2 3 9 6 5 1 6 8 25 7 6 22 6 8 9 15 46 12 34 1 2 4 16
11 熱処理 2 5 2 5 0 4 1 3 3 13 4 4 11 0 0 3 3 14 7 11 2 1 0 4
12 溶接 17 28 7 36 5 8 12 53 51 91 31 4 84 21 12 26 49 104 24 105 4 1 7 36
13 組立･配線 20 10 3 10 3 1 6 10 15 49 13 8 80 18 8 19 20 28 21 49 4 3 9 25
14 プラスチック成形 12 4 1 0 9 0 1 1 2 12 7 10 22 11 7 13 33 95 14 72 4 5 11 13
15 その他のプラスチック加工 21 14 9 3 4 5 5 5 5 18 6 9 36 16 13 12 24 87 20 60 3 8 21 14
16 木工 13 11 13 11 6 34 5 10 41 15 52 3 19 5 4 3 20 50 10 49 6 10 24 41
17 紙加工 61 45 89 12 59 16 9 6 9 19 12 39 29 24 15 25 111 132 65 48 23 14 37 41
18 プリント 74 16 37 11 69 11 2 2 7 11 18 13 20 12 5 11 87 56 31 14 10 9 13 40
19 縫製 41 79 27 3 32 15 29 16 9 26 24 72 33 35 52 37 144 190 83 26 30 39 48 78
20 その他の加工 80 113 59 23 53 93 14 38 44 78 47 27 130 38 33 48 239 479 71 143 61 36 108 231
（特化係数）
加工内容
?? ??? ??? ?? ?????? ??? ?? ??? ?????????? ??? ?????? ??? ??? ??? ??? ??? ?????? ??????
1 鋳造 0.52 0.75 1.33 0.42 0.80 0.38 0.00 0.62 1.74 1.24 0.85 1.38 1.99 0.51 0.31 0.73 1.02 1.14 1.38 0.57 0.49 1.11 0.42 1.10 
2 鍛造 0.26 1.65 0.00 2.45 0.00 1.67 1.79 2.01 1.91 2.25 0.75 0.00 0.73 0.76 0.92 0.81 0.75 0.78 0.34 0.84 0.00 2.45 0.62 0.40 
3 プレス 0.35 0.87 0.59 0.74 0.35 0.76 0.27 0.80 0.96 1.31 0.91 0.43 1.12 0.80 1.11 1.14 0.64 1.51 1.00 1.32 1.41 0.25 0.71 0.87 
4 しぼり 0.54 0.29 0.41 0.64 0.41 0.00 0.00 0.38 0.67 0.90 0.00 0.42 1.31 2.38 1.44 1.70 0.39 2.30 0.53 1.33 0.76 0.00 1.31 0.28 
5 板金･製缶･曲げ･切断 0.74 0.80 0.28 1.31 0.36 1.21 2.28 0.96 1.39 1.75 1.37 0.25 1.26 0.94 0.66 1.03 0.55 0.73 0.63 1.24 0.37 0.17 0.87 1.38 
6 切削･研削･研磨 0.47 0.61 0.20 1.34 0.37 0.67 1.05 1.64 1.06 1.15 1.14 0.56 1.21 0.62 0.55 1.04 1.25 0.93 0.98 1.09 0.50 0.31 0.86 1.12 
7 伸線･引抜･磨き棒 0.83 0.45 1.26 0.66 1.26 0.90 0.96 1.18 0.69 0.86 1.62 0.00 0.84 0.00 0.00 1.31 1.66 0.76 0.82 1.50 1.16 0.00 2.52 0.87 
8 ねじ加工･穴あけ加工 0.39 0.54 0.36 2.97 0.09 0.39 0.55 2.82 1.71 1.02 0.58 0.52 0.79 0.66 0.48 0.91 0.78 1.16 1.00 0.74 0.50 0.19 0.58 0.91 
9 表面処理 1（鍍金） 0.39 0.28 0.00 0.93 0.20 1.12 0.30 0.64 0.97 1.35 0.88 0.82 1.21 0.57 2.31 0.95 1.79 0.92 0.94 1.44 0.36 0.82 0.31 0.81 
10 表面処理 2（塗装･磨きなど） 0.25 0.27 0.58 0.91 1.16 1.37 0.29 0.54 0.84 1.32 0.87 1.20 1.13 1.12 1.81 1.20 0.69 1.19 1.00 1.42 0.36 0.81 0.62 1.06 
11 熱処理 0.63 1.70 0.97 1.26 0.00 2.75 0.74 0.68 0.79 1.72 1.24 2.00 1.42 0.00 0.00 1.00 0.35 0.90 1.46 1.15 1.78 1.01 0.00 0.67 
12 溶接 0.67 1.19 0.42 1.13 0.30 0.69 1.10 1.49 1.68 1.50 1.20 0.25 1.35 1.22 0.85 1.08 0.71 0.84 0.63 1.37 0.44 0.13 0.34 0.75 
13 組立･配線 1.50 0.80 0.34 0.60 0.34 0.16 1.04 0.53 0.93 1.53 0.95 0.94 2.43 1.98 1.07 1.49 0.55 0.43 1.04 1.20 0.84 0.71 0.82 0.98 
14 プラスチック成形 1.08 0.39 0.14 0.00 1.23 0.00 0.21 0.06 0.15 0.45 0.62 1.42 0.81 1.46 1.12 1.23 1.08 1.74 0.83 2.13 1.01 1.43 1.20 0.61 
15 その他のプラスチック加工 1.63 1.16 1.06 0.18 0.47 0.84 0.90 0.27 0.32 0.58 0.45 1.10 1.13 1.82 1.79 0.98 0.68 1.37 1.02 1.52 0.65 1.97 1.97 0.57 
16 木工 0.92 0.84 1.41 0.62 0.65 5.24 0.83 0.51 2.42 0.44 3.61 0.34 0.55 0.52 0.51 0.22 0.52 0.72 0.47 1.14 1.20 2.26 2.07 1.53 
17 紙加工 2.10 1.66 4.66 0.33 3.09 1.19 0.72 0.15 0.26 0.27 0.40 2.12 0.41 1.21 0.92 0.90 1.39 0.92 1.47 0.54 2.22 1.53 1.54 0.74 
18 プリント 4.13 0.96 3.15 0.49 5.87 1.33 0.26 0.08 0.32 0.26 0.98 1.14 0.45 0.99 0.50 0.65 1.77 0.64 1.14 0.26 1.57 1.60 0.88 1.17 
19 縫製 1.14 2.35 1.14 0.07 1.35 0.90 1.87 0.31 0.21 0.30 0.65 3.14 0.37 1.43 2.57 1.08 1.45 1.07 1.51 0.24 2.33 3.44 1.61 1.13 






















?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??????? ???? ?? ?? ?????????????????
1 鋳造 0 0 0 0 10 1 0 2 0 0 1 1 0 1 11 34 52 34 6 6 6 20
2 鍛造 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 12 5 58 28 4 2 2 4
3 プレス 2 0 3 24 3 13 7 9 1 0 8 23 3 0 23 11 451 106 74 35 13 25
4 しぼり 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 70 22 17 6 1 1
5 板金･製缶･曲げ･切断 0 0 0 0 3 18 2 3 1 0 9 2 0 1 77 28 610 276 87 40 18 43
6 切削･研削･研磨 0 0 1 1 3 6 2 3 2 0 28 13 2 18 24 28 844 768 62 76 74 45
7 伸線･引抜･磨き棒 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 12 9 32 10 5 2 1 1
8 ねじ加工･穴あけ加工 0 0 2 2 1 4 2 12 1 0 11 1 0 0 23 7 633 250 43 40 30 22
9 表面処理 1（鍍金） 0 0 0 1 0 5 1 2 0 0 3 0 0 1 4 6 175 22 12 2 5 9
10 表面処理 2（塗装･磨きなど） 0 0 0 0 1 10 0 5 1 0 4 2 1 7 5 5 148 26 10 6 6 15
11 熱処理 1 0 1 0 1 0 2 1 0 1 1 1 1 4 6 2 46 21 5 2 1 5
12 溶接 0 0 0 3 2 17 1 0 1 1 4 0 0 1 29 9 428 200 44 36 14 26
13 組立･配線 0 0 1 0 4 7 2 0 0 0 14 0 1 1 2 4 54 101 181 20 18 22
14 プラスチック成形 1 0 0 0 4 4 2 5 3 1 230 10 2 2 0 1 13 16 18 6 6 34
15 その他のプラスチック加工 0 0 2 2 2 1 10 18 4 0 225 6 2 4 0 1 17 20 16 2 4 82
16 木工 0 0 0 1 202 178 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 8 7 1 0 2 48
17 紙加工 1 0 3 2 7 10 413 460 2 0 5 6 4 1 0 0 7 1 3 0 1 14
18 プリント 2 0 5 29 1 1 8 480 2 0 10 3 3 0 0 1 3 2 5 1 1 22
19 縫製 0 0 34 877 0 13 1 1 0 0 2 34 179 1 0 0 0 1 0 0 0 25
20 その他の加工 197 9 27 151 25 40 34 380 70 7 60 162 193 71 25 27 280 158 69 24 29 241
（％）
加工内容
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??????? ???? ?? ?? ?????????????????
1 鋳造 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.5 0.0 1.1 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 5.9 18.4 28.1 18.4 3.2 3.2 3.2 10.8
2 鍛造 2.4 0.0 0.0 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 1.6 0.8 0.8 0.0 9.5 4.0 46.0 22.2 3.2 1.6 1.6 3.2
3 プレス 0.2 0.0 0.4 2.9 0.4 1.6 0.8 1.1 0.1 0.0 1.0 2.8 0.4 0.0 2.8 1.3 54.1 12.7 8.9 4.2 1.6 3.0
4 しぼり 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 58.3 18.3 14.2 5.0 0.8 0.8
5 板金･製缶･曲げ･切断 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.5 0.2 0.2 0.1 0.0 0.7 0.2 0.0 0.1 6.3 2.3 50.1 22.7 7.1 3.3 1.5 3.5
6 切削･研削･研磨 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 1.4 0.6 0.1 0.9 1.2 1.4 42.2 38.4 3.1 3.8 3.7 2.2
7 伸線･引抜･磨き棒 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 1.3 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 15.4 11.5 41.0 12.8 6.4 2.6 1.3 1.3
8 ねじ加工･穴あけ加工 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.4 0.2 1.1 0.1 0.0 1.0 0.1 0.0 0.0 2.1 0.6 58.4 23.1 4.0 3.7 2.8 2.0
9 表面処理 1（鍍金） 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 2.0 0.4 0.8 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.4 1.6 2.4 70.0 8.8 4.8 0.8 2.0 3.6
10 表面処理 2（塗装･磨きなど） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 3.9 0.0 2.0 0.4 0.0 1.6 0.8 0.4 2.7 2.0 2.0 58.0 10.2 3.9 2.4 2.4 5.9
11 熱処理 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.9 5.9 2.0 45.1 20.6 4.9 2.0 1.0 4.9
12 溶接 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 2.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.5 0.0 0.0 0.1 3.6 1.1 52.5 24.5 5.4 4.4 1.7 3.2
13 組立･配線 0.0 0.0 0.2 0.0 0.9 1.6 0.5 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.2 0.2 0.5 0.9 12.5 23.4 41.9 4.6 4.2 5.1
14 プラスチック成形 0.3 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 0.6 1.4 0.8 0.3 64.1 2.8 0.6 0.6 0.0 0.3 3.6 4.5 5.0 1.7 1.7 9.5
15 その他のプラスチック加工 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.2 2.4 4.3 1.0 0.0 53.8 1.4 0.5 1.0 0.0 0.2 4.1 4.8 3.8 0.5 1.0 19.6
16 木工 0.0 0.0 0.0 0.2 44.4 39.1 0.2 0.9 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.5 0.2 0.0 0.4 10.5
17 紙加工 0.1 0.0 0.3 0.2 0.7 1.1 43.9 48.9 0.2 0.0 0.5 0.6 0.4 0.1 0.0 0.0 0.7 0.1 0.3 0.0 0.1 1.5
18 プリント 0.3 0.0 0.9 5.0 0.2 0.2 1.4 82.9 0.3 0.0 1.7 0.5 0.5 0.0 0.0 0.2 0.5 0.3 0.9 0.2 0.2 3.8
19 縫製 0.0 0.0 2.9 75.1 0.0 1.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 2.9 15.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.1







造」（18 .3 人），「組立・配線」（16 .2 人），「表
面処理（鍍金）」（14 .8 人），「熱処理」（14 .0 人），











数選択 14 .0 人，単独選択 24 .3 人），「鍛造」（複





































4人以下 5－9人 10－29人 30 人以上 単数選択 複数選択
1 鋳造 84 45 39 17 18.3 9.7 27.1 
2 鍛造 44 39 32 11 13.8 15.6 12.7 
3 プレス 442 186 158 47 8.9 4.5 10.8 
4 しぼり 58 35 21 6 9.0 4.4 9.8 
5 板金･製缶･曲げ･切断 671 258 227 62 8.4 7.1 9.0 
6 切削･研削･研磨 1,344 378 213 66 5.9 3.6 7.8 
7 伸線･引抜･磨き棒 37 17 15 9 12.5 9.1 15.3 
8 ねじ加工･穴あけ加工 746 198 112 28 6.6 3.4 7.7 
9 表面処理 1（鍍金） 82 74 69 25 14.8 3.4 29.8 
10 表面処理 2（塗装･磨きなど） 109 68 59 19 11.3 9.0 13.0 
11 熱処理 33 30 22 17 14.0 24.3 11.8 
12 溶接 480 173 131 31 7.3 3.4 8.5 
13 組立･配線 164 116 98 54 16.2 13.2 18.3 
14 プラスチック成形 147 81 88 43 13.8 9.7 19.6 









































































1 鋳造 61 12 78 22 12 46 62 59 46 5 138
2 鍛造 30 24 31 25 16 16 39 42 21 6 91
3 プレス 128 96 312 121 177 175 233 323 117 37 645
4 しぼり 18 16 56 10 20 16 49 63 21 5 97
5 板金･製缶･曲げ･切断 186 163 476 244 144 219 329 427 158 51 963
6 切削･研削･研磨 222 171 625 365 611 562 441 639 247 58 1,623
7 伸線･引抜･磨き棒 20 8 16 19 14 17 22 19 10 2 63
8 ねじ加工･穴あけ加工 107 94 331 162 386 315 246 377 113 25 927
9 表面処理 1（鍍金） 23 12 59 83 72 28 98 99 71 13 185
10 表面処理 2（塗装･磨きなど） 32 21 54 70 77 37 104 100 60 14 187
11 熱処理 39 11 14 17 21 20 42 49 24 8 68
12 溶接 113 102 319 132 148 174 221 315 120 31 633
13 組立･配線 123 91 130 34 53 65 152 187 95 20 320
14 プラスチック成形 63 49 128 73 45 67 122 115 85 18 277
15 その他のプラスチック加工 60 60 111 116 71 85 139 158 87 20 317
16 木工 130 36 138 122 27 132 98 67 29 11 371
17 紙加工 182 101 171 220 260 224 287 260 87 28 772
18 プリント 75 90 108 203 101 124 157 170 51 28 450
19 縫製 145 93 199 160 568 571 207 186 56 29 1,004
20 その他の加工 594 235 485 505 458 640 608 551 290 106 1,825

































































1 鋳造 21.3% 26.6% 47.3% 49.7% 3.0%
2 鍛造 15.8% 22.3% 37.7% 57.9% 4.4%
3 プレス 12.6% 13.4% 46.6% 49.2% 4.2%
4 しぼり 17.4% 22.2% 54.2% 40.2% 5.6%
5 板金･製缶･曲げ･切断 9.8% 12.1% 33.6% 63.0% 3.4%
6 切削･研削･研磨 9.6% 12.0% 42.0% 56.0% 2.0%
7 伸線･引抜･磨き棒 7.9% 12.2% 58.9% 38.4% 2.7%
8 ねじ加工･穴あけ加工 6.7% 8.8% 40.7% 55.6% 3.7%
9 表面処理 1（鍍金） 15.6% 15.9% 57.6% 39.3% 3.1%
10 表面処理 2（塗装･磨きなど） 15.7% 23.2% 43.9% 50.4% 5.7%
11 熱処理 19.2% 31.6% 45.9% 49.0% 5.1%
12 溶接 10.6% 14.7% 28.8% 68.9% 2.3%
13 組立･配線 19.7% 22.1% 38.7% 54.9% 6.4%
14 プラスチック成形 15.8% 17.7% 59.0% 35.0% 6.1%


























































①同一区 ②市内 ③府下 ④近畿 ⑤全国 ⑥海外
1 鋳造 60.0 33 95 65 50 50 3
2 鍛造 76.7 30 66 44 27 38 4
3 プレス 32.5 208 461 322 165 150 7
4 しぼり 51.1 32 67 54 30 11 0
5 板金･製缶･曲げ･切断 42.2 294 695 455 288 239 9
6 切削･研削･研磨 41.1 493 1128 714 420 339 26
7 伸線･引抜･磨き棒 53.7 13 40 29 22 19 1
8 ねじ加工･穴あけ加工 27.1 360 648 345 173 146 10
9 表面処理 1（鍍金） 84.2 43 147 114 63 39 0
10 表面処理 2（塗装･磨きなど） 58.1 56 155 102 53 46 2
11 熱処理 92.6 31 50 32 29 32 5
12 溶接 40.0 240 444 287 189 149 4
13 組立･配線 95.0 73 184 149 142 131 8
14 プラスチック成形 61.4 65 174 144 88 94 7







（92 .6），「表面処理 1（鍍金）」（84 .2），「鍛造」
（76 .7）などが多い，一方，「ねじ加工・穴あけ
































































①同一区 ②市内 ③府下 ④近畿 ⑤全国 ⑥海外
1 鋳造 10.1 43 79 51 11 9 2
2 鍛造 11.7 39 61 32 9 5 1
3 プレス 10.6 228 369 194 55 17 2
4 しぼり 8.3 43 58 37 12 1 1
5 板金･製缶･曲げ･切断 9.1 337 544 263 77 16 1
6 切削･研削･研磨 9.3 473 740 372 75 28 6
7 伸線･引抜･磨き棒 7.7 13 21 14 5 3 0
8 ねじ加工･穴あけ加工 8.5 332 401 182 33 9 3
9 表面処理 1（鍍金） 9.3 57 108 55 11 5 0
10 表面処理 2（塗装･磨きなど） 11.3 56 112 57 19 8 2
11 熱処理 14.3 25 45 30 9 4 0
12 溶接 8.7 260 373 161 45 10 1
13 組立･配線 11.7 93 192 149 38 15 2
14 プラスチック成形 10.8 61 122 94 35 13 3














































































事業所約 2万 3 千のうち，休廃業等を除く約 2万
事業所を対象に訪問調査によるアンケート回収と
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を分けた方がいいとも考えられるが，この点につ
いては今後の課題としたい。
5） 製造業全体の生産形態は，「自社製品主体の製造
業」22.0％，「一部自社製品を製造する下請け製造」
8.5％，「下請け製造（賃加工を除く）」24.0％，「独
立した加工業専門」20.3％，「賃加工業」25.2％となっ
ている（不明分を除く）。
6） 経営志向のそれぞれの定義については，工業集積
研究会［2004b］参照。
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